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Статья посвящена анализу междисциплинарного объекта исследования – анализу феномена из-
мененных состояний сознания. Автор рассматривает предпосылки возникновения и особенностей 
функционирования трансперсональной психологии, а также связь данной дисциплины с филоло-
гией. Художественные образы особых состояний сознания представлены средством познания и 
освоения действительности в условиях постоянно усложняющегося и обновляющегося мира. 
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The article focuses on the research of the interdisciplinary subject of inquiry: the analysis of the phe-
nomenon of the altered state of consciousness. The author considers the preconditions of the peculiari-
ties of the transpersonal psychology functioning as well as the connection of this academic field with 
philology. The artistic images of special states of consciousness are represented as means for cognition 
and comprehension of reality in an ever more complicated and renewing world. 
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Проблема функционирования образов измененных состояний сознания (далее – ИСС) 
в области художественной литературы необыкновенно актуальна для современного литера-
туроведения, но при этом степень разработанности указанной проблемы в данной сфере 
оставляет желать лучшего. Внешняя ситуация существования человека XXI века такова, что 
накопленные социальные и культурные изменения, достигнув перехода из количества в ка-
чество, раскололи мир действительности как объект постижения надвое. То, что ранее не 
требовало особых усилий в процессе познания и осмысления, сегодня стало зоной чрезвы-
чайно высокой концентрации когнитивного напряжения – так реагирует внутреннее начало 
человека на внешнюю безграничную событийную накопительность. Разрыв с традиционным 
укладом бытия, потеря первичных и, казалось бы, очевидных связей с ним требуют гибкости 
и немедленных перестановок в плоскости человеческого сознания. В художественной лите-
ратуре это влияние прослеживается в сфере образности, которая создает художественную 
реальность произведений, сохраняющих верность «вечным» темам. В частности, традицион-
ная для искусства тема войны становится пространством активного формирования образов 
особых состояний сознания. Возникшее под влиянием трансформирующейся реальности по-
добное обновление в художественной литературе нуждается в особом внимании со стороны 
литературоведения.  
Надо отметить, что ИСС как характеристика состояния сознания человека не есть по-
рождение сегодняшнего дня. Начало процесса тесного взаимодействия-переплетения ИСС и 
культурного акта мы можем зафиксировать в глубокой древности, когда появляются первые 
магические ритуальные танцы, носящие экстатический характер. Так, яркими примерами 
взаимодействия ИСС и культурного религиозного акта могут послужить суфийский танец, 
индуистская и буддистская медитативная практика.  
Взаимодействие ИСС и художественной культуры четко прослеживается в таких про-
изведениях искусства, как скульптуры Лоренцо Бернини («Экстаз святой Терезы», «Экстаз 
Блаженной Людовики Альбертони»), романы Ф. М. Достоевского, чьи герои способны при-
близиться к состоянию просветления, «Поэма экстаза» А. Скрябина, в творчестве сюрреали-
стов с их автоматическим письмом, в «потоке сознания» литературы XX века, в произведе-
ниях представителей бит-поколения, в современной рок-музыке.  
Известия Гомельского государственного университета  
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Художественная литература, являясь частью культурного наследия человечества, со 
времен своего первого обращения к феномену человеческого сознания сформировала целый 
ряд традиций описания и осмысления ИСС. В русской литературе образы ИСС функциони-
руют в текстах такого направления, как романтизм, в виде ограниченного набора состояний 
(сон, мечтательность, болезненный бред), где они выступают в качестве одного из основных 
способов моделирования реальности и подчиняются особенностям эстетики всего художе-
ственного направления. По отношению к реализму и модернизму многообразие образов ИСС 
стало критерием размежевания двух специфических картин мира и, следовательно, образы 
ИСС приобрели статус самостоятельного художественного явления. Для современной «во-
енной» прозы, также являющейся плодом взаимодействия культуры и особых состояний со-
знания, характерно особое философско-эстетическое восприятие реальности и ее художе-
ственное воссоздание посредством образов ИСС. Это позволяет нам предположить, что об-
разы ИСС формируют новую модель литературы о войне, которая существует автономно от 
сложившихся ранее моделей баталистики.    
Таким образом, мы можем утверждать, что ИСС в культуре может выступать как три-
единая сущность – причина возникновения факта культуры, суть/содержание этого факта и 
результат его существования/воздействия (влияние на зрителя, слушателя, читателя). Такое 
воздействие может носить терапевтический характер как в процессе постижения, так и в ре-
зультате самовыражения. Но не всегда ИСС можно расценивать как продуктивное, порож-
дающее начало. В истории культуры этому, к сожалению, есть не меньше подтверждений, 
чем упомянутому выше положительному влиянию ИСС на культуру. Здесь мы имеем в виду 
опыт употребления разнообразных психоактивных веществ, алкоголя и пр., воздействие ко-
торых чаще носит разрушительный, нежели созидательный характер; кроме того, сюда стоит 
отнести и такие источники ИСС, как многочисленные конфликты с применением оружия, 
природные катаклизмы и техногенные катастрофы. Подобные преднамеренные и непредна-
меренные индивидуальные и массовые испытания на устойчивость сознания оказывают 
негативное влияние на человека и культуру в целом, так как они не могут оправдать масшта-
бы вреда и потерь.  
Научный интерес к особым состояниям сознания возникает уже в начале XX века, од-
нако их разработка и осмысление в категориях научного знания берет свои истоки в конце 
60-х гг. XX века. ИСС становятся новой областью исследований именно в этот период по це-
лому ряду причин. Среди них, в первую очередь, надо выделить политические и социальные: 
протесты против применения военной силы, движения национальных меньшинств и т. д. 
приводят к тому, что человек, отрицающий не устраивающую его реальность, начинает ис-
кать ей «замену». Психоактивные вещества и нетрадиционные для европейского общества 
восточные традиции (буддизм, индуизм и др.), способствующие расширению границ эго, и 
становятся в каком-то смысле альтернативой несовершенной действительности.  
ИСС в качестве объекта изучения стали своеобразным аккумулятором знания: они ак-
тивно изучаются в психологической антропологии, психологии, лингвистике. Первыми, кто 
занялся исследованием вопросов, связанных с ИСС, были представители бихевиоризма, пси-
хоанализа (для них главными, исходными категориями являются сознание и бессознательное 
соответственно), а также гуманистической психологии (А. Маслоу). Последние рассматрива-
ли человека не просто как сумму заданных составляющих, а как личность, обладающую по-
тенциалом самоактуализации (в «пирамиде потребностей» А. Маслоу это явление занимает 
самую крайнюю позицию, возвышаясь над физиологическими потребностями, потребностя-
ми в любви и уважении, познавательными и эстетическими потребностями), в связи с чем 
центральной категорией здесь выступает «надсознание». Но, учитывая обращенность запад-
ного человека к психоделическому опыту и новой для него восточной традиции, даже такой 
подход к проблеме ИСС самим исследователям гуманистической психологии представлялся 
односторонним. В результате необходимость расширения рамок представлений о личности 
привела к появлению еще одного течения в психологии – трансперсональной психологии 
(термин был предложен С. Грофом в 1960 г.).  
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Наиболее интересное и в то же время наиболее точное определение трансперсонализ-
му дает В. В. Налимов: «На наш взгляд, трансперсональная психология приобретает фило-
софское звучание уже хотя бы потому, что она оказывается направленной не на изучение от-
дельных проявлений психики человека, а на попытку понять природу человека в целом – в 
широком мировоззренческом контексте, основанном, правда, в значительной степени на 
буддийской антропологии. <…> Трансперсональная психология – это не замкнутая на своих 
проблемах академическая деятельность, а серьезно социально ориентированная активность» [1]. 
Чтобы лучше понять суть специфики данного направления, обратимся к сравнению, 
которое предлагает сторонний по отношению к трансперсональной психологии наблюдатель 
А. А. Белик, представитель культурной антропологии. По его словам, трансперсональная, 
или трансэгоистическая, психология отличается от психологической антропологии тем, что 
она активно обращается к восточной традиции духовности. Характерный для христианского 
Запада научный подход, который коротко можно обозначить как «биологическая, социаль-
ная, культурная детерминированность человеческой природы», в трансперсональной психо-
логии заменяется буддийской концепцией «освобождения» божественного в человеке. До-
минантой нового направления становится понятие «сверхсознание», выходящее за рамки ин-
дивидуального сознания и приближающееся к коллективному бессознательному (отсюда и 
близость трансперсонализму идей К.-Г. Юнга).  
Появление трансперсональной психологии не говорит о том, что ИСС полностью пе-
реходят в ее «ведомство». Монополия была бы скорее ограничением, чем углублением зна-
ния по данной проблеме, поэтому на сегодняшний день изменения сознания являются обла-
стью междисциплинарного исследования. Различные подходы нисколько не мешают друг 
другу, а скорее наоборот – дополняют и расширяют картину представлений и знаний об 
ИСС, точно складывают ее из отдельных пазлов (С. В. Дремин, И. Р. Семин). 
Таким образом, мы пришли к необходимости охарактеризовать феномен ИСС как та-
ковой. Учитывая возможное множество точек зрения на вопрос об изменениях сознания, 
придется сделать несколько уточнений, ограничивающих функционирование проблемы ИСС 
в рамках данного исследования, что в дальнейшем избавит нас от путаницы и алогизма как в 
терминологическом, так и в фактическом аспектах. Но для начала определимся с отправными 
понятиями: собственно «сознание», «состояние сознания», «бодрствующее состояние созна-
ния», а также с особенностями соотношения нормы и патологии на фоне ИСС.  
В. В. Налимов, цитируя Г. Сколимовского, приводит описание понятия сознание, об-
ращаясь к аналогии, – характеризует сознание через его функцию: «Способность видения и 
процесс видения неотделимы от глаза. Чем глаз является для акта видения, тем является со-
знание для акта осмысления реальности» [2], то есть сознание определяется через познание и 
ориентацию в окружающем мире (С. В. Дремов, И. Р. Семин).  
Сложнее обстоит дело с пониманием состояния сознания. Чарльз Тарт предлагает 
рассматривать состояние сознания как некий «общий паттерн» [3], или систему: «Состояние 
сознания – это динамический процесс; его отдельные аспекты в своих частях могут постоян-
но изменяться, в то время как общий паттерн будет оставаться тем же самым. Так, например, 
мои последние пять мыслей отличаются друг от друга по своему содержанию, но все они яв-
ляются частями одного общего типа сознания, который я называю обычным сознанием» [3].  
Отсюда будет логичным перейти и к характеристике нормального состояния сознания 
(которое является одним из возможных состояний сознания). Подобным состоянием счита-
ется состояние бодрствования. При этом важно учитывать, что «нормальное состояние со-
знания может определяться как продукт существования в определенных условиях, как физи-
ческих, так и психосоциальных. Таким образом, нормальное состояние сознания для каждого 
индивида имеет адаптивное значение в рамках определенной культуры и социальной сре-
ды» [3], то есть нормальное состояние – это понятие ситуативное, контекстуальное. Именно 
от него зависит определение того или иного состояния как измененного. По этой причине 
трансперсональная психология расширяет (по словам Д. Л. Спивака) понятие нормы: «Ни 
одно из трансперсональных состояний не рассматривается как априорно ненормальное.  
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Аналогичное расширение понятий вполне корректно применить и к основным типам нервно-
психической патологии. В итоге получится ряд патологических ИСС» [4].  
Арнольд Людвиг, один из первых представителей трансперсонализма, сформулировал 
следующее определение для особых состояний сознания: «С целью дальнейшего обсуждения 
я буду считать измененным(и) состоянием(ями) сознания любое психическое состояние(я), 
индуцированное различными физиологическими, психологическими или фармакологиче-
скими приемами или средствами, которое субъективно распознается самим человеком (или 
его объективным наблюдателем) как достаточно выраженное отклонение субъективного 
опыта или психического функционирования от его общего нормального состояния, когда он 
бодрствует и пребывает в бдительном сознании. Такого рода отклонения могут быть пред-
ставлены большей, чем обычно, озабоченностью внутренними ощущениями или мысленны-
ми процессами, изменением формальных характеристик мышления и ослаблением способно-
сти проверки реальности различной степени» [5].  
Исходя из всего вышесказанного, можно без труда уточнить специфику соотношения 
нормы и патологи. О норме мы уже упоминали, однако уточним еще раз: трансперсональная 
норма не есть раз и навсегда определенное состояние сознания; учитывая особенности различ-
ных культур и социумов, норму можно назвать многообразной и носящей адаптивный харак-
тер. Адаптивность не чужда и ИСС, хотя среди функций ИСС выделяются также и неадаптив-
ные (бегство от внутреннего напряжения, попытки разрешить эмоциональные конфликты и т. п.). 
Если сознание связано с познавательной функцией, то ИСС представляются нам как измене-
ние познавательной деятельности при определенных условиях. Таким образом, ИСС не явля-
ется патологией, расстройством, болезнью и не должно восприниматься негативно.  
Л.И. Спивак и Д.Л. Спивак, основатели лингвистики измененных состояний сознания 
(ЛИСС), соглашаясь с определением ИСС А. Людвига и опираясь на причины возникнове-
ния особых состояний, предложили типологию ИСС, которая представляется нам наиболее 
последовательной и непротиворечивой из всех имеющихся на сегодняшний день в транспер-
сональной психологии.  
Итак, выделяются три типа ИСС: искусственно вызываемые (психоактивными веще-
ствами, процедурами), спонтанно возникающие (сон, нахождение в экстремальных условиях 
и пр.), психотехнически обусловленные (религиозными обрядами, процессами психической 
регуляции).  
К числу ИСС относятся также следующие состояния: мечтания, грезы, сон и дремота, 
гипнотические состояния, истерические состояния диссоциации и деперсонализации, фарма-
кологически индуцированные психические расстройства, состояние крайней скуки, состоя-
ния, вызываемые допросом, опыт целительного транса во время религиозных обрядов, транс 
во время оргий, экстатический транс (переживают дервиши), состояния паники, реакции гне-
ва, длительное состояние бдительности при сторожевой работе, интенсивная психическая 
поглощенность задачей, транс медиумов или самогипноз, глубокие эстетические пережива-
ния, состояния творчества и озарения, транс от чтения, особенно поэзии, ностальгия, музы-
кальный транс, психические состояния, связанные с абсолютной интеллектуальной и мы-
шечной релаксацией (во время плавания или загорания). Все эти состояния (и еще многие 
другие) приводит в качестве примеров ИСС в своей работе «Измененные состояния созна-
ния» Чарльз Тарт. 
Теперь, когда мы прояснили основные положения, связанные с феноменом ИСС и его 
значением для человека вообще, можно с уверенностью говорить о том, что исследуемые 
нами состояния не могут быть проигнорированы и в филологии. Учитывая, что ИСС пред-
ставляют собой междисциплинарную область исследования, особенно актуальными для нас 
являются работы из наиболее близкой литературоведению научной области – лингвистики 
измененных состояний сознания (ЛИСС). Данные по ИСС, опубликованные Д.Л. Спиваком, 
позволяют говорить о существовании «матричных текстов», которые встречаются и в худо-
жественной литературе. Цель таких текстов – воздействовать на сознание читателя. В то же 
время, зная характеристики каждого состояния сознания, с помощью структурированных по-
добным образом текстов можно установить связь с человеком в ИСС.  
Междисциплинарный характер проблемы измененных состояний сознания …. 
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Для литературоведения вопрос о функциональных возможностях особых состояний 
стоит не менее остро, чем для лингвистики, но, тем не менее, пока нет возможности говорить 
о каких-либо значительных наработках в данной сфере. Чаще всего авторы обращаются к 
двум видам ИСС: сну (или его варианту – кошмару) и видению. Интересными в отношении 
анализа особых состояний сознания нам представляются многочисленные исследования 
смежного (на уровне «норма – ИСС – патология») характера. В первую очередь имеются в 
виду работы по патографии и философии текста, автором которых является В.П. Руднев [6], 
[7], [8] а также труды представителей трансперсонального направления в психологии 
(А. Людвига, С. Грофа, Д. Л. Спивака, Ч. Тарта и др.). 
Подводя итог краткого обзора проблемы ИСС и ее значения для художественной 
культуры, хочется отметить, что подобные состояния сознания достаточно часто станови-
лись и становятся отправной точкой в процессе создания произведений искусства. Более то-
го: восприятие художественных творений также нередко сопровождается изменением созна-
ния (например, катарсисом в его традиционном понимании). 
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